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＊＊   　　西南女学院大学保健福祉学部看護学科
＊＊＊＊   　西南女学院大学人文学部英語学科










































健福祉学部 3 学科の学生 10 人（看護学科 2 年生 5 人、
福祉学科 2 年 1 人、栄養学科 2 年生 1 人、看護学科 3






























































　 回 収 率 は 38.0% で、 回 答 者 の 属 性 は 看 護 学 科
22.7%、福祉学科 13.7%、栄養学科 9.0%、英語学科













































































































































































































Research on Students’ Campus Needs
Masao Uemura ＊,   Hideko Oda ＊＊,  Rie Amamoto ＊＊＊,
Miki Tsukamoto ＊＊＊＊,   Yukio Takahashi ＊＊＊＊＊,   Kenichi Shinoki ＊＊＊＊＊＊
＜Abstract＞
     Each department of Seinan-Jo Gakuin University is training students to become specialists in 
the future.  We think it necessary to nurture students’ independent learning ability in classes and in 
extracurricular activities so that they can acquire the basic competence they need to help them work 
together with other specialists in the near future.  This paper reports on the results of our research on 
students’ campus needs in order to get data which could be used to facilitate students’ independent 
learning ability.
     The result shows that 60 percent of the students are satisfied with their campus life, while 
10 percent of the students put much emphasis on extracurricular activities.  This shows that 
extracurricular activities should be improved. In particular, this research shows that many students 
would like more opportunities to communicate with other students, the faculty and the staff and 
facilities which allow them.
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